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AVISO R T NT P 
Se ruega a los señores suscripto-
j es de fuera que se hallen en descu-
bierto con la suscripción de este pe-
riódico, remitan a la Administración 
su importe hasta f i n de año, por giro 
postal o sellos de correo (en este caso 
certificando la carta), descontando 
gastos de gi ro , para evitar que se les 
deje de remitir , desde i .0 de año , este 
semanario. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
LA SESIÓN ÚNICA 
La ilustrada revista profesional de Málaga 
«La Educación Contemporánea» que dirije 
D. Juan Fernández Carrero, publica el s i -
guiente artículo, que constituye el mayor 
elogio que cabe respecto a la implantación 
en las escuelas públicas de Antequera de la 
sesión única: 
«Se habrá observado que La Educación 
Contemporánea no distingue de políticos, 
sino de amantes de la cultura. 
Por estas columnas han jdesfilado los re-
publicanos Sres. Martin Rodríguez y Gómez 
Chaix, el conservador Sr. Bergamín y el l i -
beral Sr. Díaz de Escovar. 
Hoy le toca el turno al Alcalde de Ante-
quera Sr. León Motta. 
No tiene este Alcalde más que el nombre 
de conservador: su actuación administrativa 
es genuinamente democrática. 
Amante de la enseñanza y de los niños 
pobres, acaba de poner el sello a estos amo-
res con el establecimiento en Antequera de la 
sesión única escolar. 
Las razones en que funda el citado Alcal-
de su reforma, aprobada por el Inspector se-
ñor Moreno Calvete, son de tal fuerza peda-
gógica y cariñosa que revelan un alma dedi-
cada al bien cultural de los niños pobres 
Dice—el Sr. León Motta, y dice bien— 
que los niños pierden una hora de clase por 
la mañana y otra por la tarde mientras sus 
madres pueden despacharlos para la Escuela, 
y que muchos de los niños que asisten por 
la mañana suelen no asistir por la tarde, pero 
que con la sesión única al que entre en la 
Escuela no falta a ninguna clase y se aprove-
cha plenamente el horario escolar. 
Tiene la sesión única un inconveniente 
que destruye todas sus ventajas, y es el fal-
tarle a la Escuela un patio de recreo donde 
los niños descansen y repongan sus fuerzas 
a la mitad de las cinco o seis horas de traba-
jo continuado; pero este inconveniente está 
salvado en Antequera, pues según asegura el 
Sr. León Motta allí tienen las escuelas sus 
correspondientes patios donde realizar esta 
disciplina indispensable a la sesión única. 
No es con limosnas que impidan el tra-
bajo y perviertan al niño como se ha de me-
jorar a este, sino con ejercicios que enseñen 
y acostumbren al niño a esperarlo todo de 
sus aptitudes, de su labor, a fiar esencial-
mente su porvenir en sí mismo y no en nadie, 
y como nosotros vemos en la citada reforma 
escolar de Antequera un medio indirecto de 
mejorar a los niños, felicitamos a estos, a los 
Maestros y al Alcalde de la hermosa Ciudad 
vecina que tan4o vale y a quien nosotros 
queremos con toda el alina>. 
FINAL DE UN INCIDENTE 
Considerando el Sr. T imónet que en el 
telegrama dirigido a «El Cronista» de Málaga 
el día 6 del actual por su corresponsal señor 
Ruiz Ortega, relacionado con su actuación 
política, existía el propósi to de molestarle 
personalmente, pidió que lo rectificase. 
Después fué publicado un aitículo en «La 
Unión Liberal» ofensivo para el Sr. Rui/. 
Ortega, que a su vez publicó otro en ei 
HERALDO DE ANTEQUERA atacando también 
en términos violentos al Sr. Tímóhef. 
Promovido por éste cuestión personal, 
que no pudo desenvolverse por la negativa 
decidida del Sr. Ruiz Ortega, a que el asumo 
tuviera derivaciones de cierto carácter, fué 
sometido el mismo integramente a persona 
agena por completo a las pasiones políticas 
locales, para que lo decidiera solucionándolo 
en la forma digna y caballeresca que eslimase 
justa. 
Aceptado el encargo y teniendo en cuenta 
que la cuestión surgida reconoció como 
origen el telegrama que el Sr. Ruiz Ortega 
dirigiera a «El Cronista», en el que pudo 
estimarse molestias para el Sr. Timonet, el 
Sr. Ruiz Ortega declara noblemente que no 
hubo en su propósi to intención de ofender 
ni siquiera de producirlas al Sr. Timonet, 
dando por retirada cualquier palabra o 
concepto que pudiera interpretarse en tal 
sentido, como así mismo ios contenidos en 
el artículo publicado en el HERALDO DE 
ANTEQUERA el día 12 bajo el epígrafe «En 
legítima defensa» «Ante la opinión», a conse-
cuencia del que vió la luz pública en «La 
Unión Liberal» el día anterior motivado a su 
vez por el aludido telegrama. 
El Sr. Timonet, en su vista, procediendo 
en la misma forma hace lo propio con todas 
las palabras y conceptos vertidos en el arti-
culo «Un telegrama, dos cartas y un.comen-
tario». 
El Sr. Ruiz Ortega reconoce en D. Fran-
cisco Timonet y este en aquel, las cualidades 
propias de caballeros a quienes si las luchas 
políticas pudieron ofuscar un momento, ios 
estímulos de la honradez los obligaron bien 
pronto a refrenarlas haciéndolas desaparecer. 
R E F O R M A U T I L . 
Por la Alcaldía se ha dispuesto que, en 
unos talonarios especiales que al efecto se 
les han facilitado, pasen parle diariamente 
los guardias municipales a la Jefatura, de 
cuantas deficiencias e infracciones de las or-
denanzas noten en sus respectivos distritos. 
Estos partes son transcipíos por el Jefe a 
otro libro, en que además de los extremos 
del parte de cada guardia, hace constar las 
resoluciones que adopta, dando diariamente 
cuenta al Sr. Alcalde, el cual firma el «ente-
rado». 
Esta reforma es muy útil, por cuanto con 
ella se obliga a los guardias a cumplir sus 
deberes, y ia Alcaldía tiene conocimiento de 
ios servicios de cada uno. 
Turi s tas distinguidos 
o alemanes h i s p a n ó f i l o s 
Agradablemente sorprendido me vi el 
miércoles al ver entrar en el Archivo a nues-
tro amigo D. Otto Waldes acompañado de 
tres distinguidos compatriotas suyos, mues-
tra genuina de esa casta germana de hombres 
excepcíonalmente ilustrados y cultos. 
Eran los señores, Ernesto Kusche y Ri-
cardo Liedloff, residentes en Málaga, que 
habían organizado una excursión de turistas 
a nuestra Ciudad en obsequio de un ilustre 
viajero de su misma nacionalidad, el doctor 
Livingstone y a quien la belleza y originali-
dad de nuestra Andalucía ha sugerido la idea 
de escribir un libro sobre ella, que no duda-
mos ha de ser notable dada la suficiencia de 
este escriíor y su estudio, profunda observa-
ción y óptimas impresiones que lleva de este 
hermoso país. 
El ductor Livingstone Hahn al estallar el 
conflicto europeo, se hallaba en Inglaterra, 
El Sr. Alarcón propone se otorgue un 
voto de confianza a la Presidencia para que 
designe la comisión. 
En análogos términos se expresa el señor 
Casco. 
(Entra en ei Salón el Sr. Rosales.) 
El Sr. León Motta, dice que acepta el 
voto de confianza, siempre que los concejales 
en donde fué concentrado como súbdi to de I a quienes designe no traten |de renunciar el 
pais enemigo, sufriendo no pocas vejaciones 
hasta que fué expulsado y dirigido a España, 
y ahora busca el medio problemático de re-
gresar a Alemania. 
Los ilustrados turistas han curioseado y 
admirado lo ¡nucho bueno que aquí podemos 
ofrecer a quien sabe apreciar y distinguir. 
Su proyectada excursión al Torcal no ha 
podido efectuarse por el mal tiempo, deplo-
rando ei no conocer esta maravilla de la na-
turaleza, 
A su tiempo daremos a conocer las notas 
halagüeñas para Antequera que el reputado 
doctor alemán ha de estampar en su libro, 
así como consignará la entusiasta acogida 
que ha tenido en todos los centros germa-
nófilos. 
C A R N E T - B L O C de bolsillo 
Mecánicos con hojas Sueltas a 2.50 ptas. 
Económicos » » perforadas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 » 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Presidió la de anoche el Sr. León Motta, 
y asistieron los Sres. Casco García, J iménez 
Robles, Ramos Gaitero, Cabrera España, 
Ramos Herrero, Aivarez Luque, Alarcón 
Goñi , Rojas Pareja (D. A.), Muñoz Acedo y 
Conejo Pérez. 
Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y p reguntas . 
El Sr. Ramos Herrero ruega al Sr. León 
Motta que antes que finalice su gestión 
queden colocados en la calle de Laguna, 
Tercia y Mesones, las lápidas con los nom-
bres de Calvo Plaza, Jerónimo Vida y Gene-
ral Rodas, que ha acordado la Corporación 
dar a dichas calles. 
El Sr. León Motta manifiesta que ya están 
encargadas las correspondientes rotulaciones; 
pero que a fjn de complacer al Sr. Ramos 
Herrero, recomendará que se active la termi-
nación de las mismas. 
El Sr. Casco García manifiesta que mu-
chos de los comerciantes de bebidas están 
introduciendo grandes cantidades de ellas, 
tal vez creyendo que las que tengan almace-
nadas en 1.° de Enero están exeiiias del 
arbitiio sobre reconocimiento, y pide a la 
Alcaldía que adopte las medidas necesarias 
a fin de que el público sepa que el recono-
cimiento afectará tanto a las bebidas que se 
introduzcan a partir de 1.° de Enero como a 
las que ya se encuentren en Antequera en 
dicha fecha. 
El Sr. León Motta manifiesta que efecti-
vamente constituye un error acumular exis-
tencias, pues aunque éstas hayan sido 
introducidas antes de primero de año están 
sujetas al arbitrio, y si lo que con ello se 
proponen es eludir el reconocimiento y pagos 
de derechos, la equivocación es más lamen-
table, toda vez que el que así proceda puede 
incurrir en penalidad como defraudador. 
Estima que procediendo con rectitud y 
energía en los primeros casos, se facilitará 
mucho la implantación del arbitrio. Opina 
que procede nombrar una comisión de 
cargo. Cree que la Comisión debe compo-
nerse de dos concejales conservadores y dos 
liberales, y propone a los Sres. Alarcón, 
Ramos Herrero, J iménez Robles y Cabrera 
España. 
El Sr. León Motta propone que se impri -
ma y reparta el presupuesto para 1916. 
El Sr. Ramos Herrero, estima muy opor-
tuno lo propuesto pore! Sr. León y propone 
que se haga el trabajo en la imprenta del 
Sr. Castilla. 
Orden de l d í a 
Se da cuenta del pliego de condiciones 
para la subasta de la obra de construcción 
de alcantarilla y pavimentación con baldosas 
de asfalto comprimido de la sección de calle 
Infante D. Fernando, que comprende desde 
calle de Ovelar y Cid a calle de la Trinidad. 
Se acuerda que quede sobre la mesa 
hasta la sesión próxima. 
Se aprueba un contrato de arrendamiento 
de casa en calle de San Agustín con destino 
a escuela pública. 
Es aprobado el extracto de los acuerdos 
adoptados durante el mes de Noviembre. 
Se accede a solicitud de D.a María Luisa 
Cuesta sobre traslado de alcubilla de una 
toma de agua. 
Se deja sobre la mesa 
próxima una solicitud de la 
José», respecto a subvención 
de cadáveres en carruaje. 
Dada lectura a oficio del Presidente del 
Comité local de Exploradores de España, 
participando los agasajos de que fueron 
objeto los «boy scout» antequeranos en su 
excursión a Mollina y Huinilladero,se acuerde 
conste en acta la satisfacción del Ayunta-
miento, y oficiar a los Alcaldes de ambos 
pueblos dándoles las gracias ,y transmitién-
doles el acuerdo. 
. Son aprobadas las cuentas de ingresos y 
gastos, y se levanta la sesión. 
hasta la sesión 
funeraria «San 
por transporte 
D E L M A T A D E R O 
Este mes es cuando más se ha notado la 
conveniencia de las reformas introducidas en 
el Matadero, tanto respecto al régimen como 
al local. Los industriales dedicados a la ven-
ta de carnes de cerdo que tan tenazmente se 
resistían a sacrificar en el matadero munici-
pal, están llevando extraordinario número de 
cerdos, estimulados no poco por las grandes 
comodidades, higiene exagerada y abundan-
cia de agua que hay en el establecimiento. 
El públ ico ha ganado también muchísimo 
con la reforma, pues ya se han inutilizado 
bastantes cerdos, unos total y otros parcial-
mente, por encontrarse atacados de diferentes 
enfermedades, habiéndose presentado varios 
casos de triquinosis. El reconocimiento es-
crupuloso que practican los Inspectores de 
carnes en las reses vivas, y el microscópico y 
ensayos que después de sacrificadas éstas 
hacen de sus visceras, impiden totalmente 
que el público consuma carnes insalubres 
que antes, con el procedimiento de matar 
cada cual en su casa, hubiera consumido fa-
talmente. 
Como prueba de esta afirmación vamos a 
citar un caso que hemos oido referir a uno de 
los tres inspectores. Hace pocos dias fué l le -
vado a saciificar al matadero un cerdo her-
mosísimo. Lo reconoció detenidamente el 
veterinario de turno, encontrando algunos 
concejales que lleve a cabo los estudios y / s í n t o m a s que le hicieron dudar de la sanidad 
trabajos preliminares ínterin la subasta se ; del anima ito. Degollado este, fué hecho un 
realiza. I nuevo reconocimiento, en el que pudieron 
H E R A L D O D E A N T E Q U B R A 
apreciar'que tenía las mucosas totalmente 
deshechasy y del exámen microscópico resul-
tó el puerco (que, como dijo Cervantes, sm 
perdón, asi'se llaman) atacado de una por-
ción de enfermedades. 
El dueño del cerdo reclamó al que se lo 
habla vendido, y éste, enseguida se allanó al 
la reclamación manifestando que sabía que el 
animal estaba enfermo, pero que lo había 
vendido por si pasaba. Es decir, que si no 
fuese hoy obligatorio sacrificar los cerdos en 
el matadero', el que nos ocupa, hubiera sido 
vendido en cualquier tienda de fuera de! cen-
tro de la población, burlando la inspección 
sanitaria, y a estas horas cuantas personas 
hubieran comido sus carnes, estarían sufrien-1 
do las consecuencias de la falta de escrúpulo 
de quien no tiene inconveniente en vender 
un animal a sabiendas de que sus carnes no: 
deben ser consumidas. 
^ — — E ® " — — " © a f r - s j - — — ® — ® 
A n t e q u e r a e n C h i l e 
. — — ^ » • » . 
Nuestro paisano Peláez Tapia, ilustre pe 
riodista, redactor de E l (Mercurio de Val-
paraíso, y del que hemos publicado algunas 
bellas composiciones poéticas, ha obtenido, 
como vemos por toda la Prensa chilena, un 
ruidoso y positivo éxito con su libro de poe-
sías en que figura Un original y filosófico 
poema lleno de inspiración, titulado CASTILLO 
INTERIOR, y que ha sido premiado en público 
certamen en la gran capital chilena. 
Felicitamos a nuestro paisano que tan 
bien sostiene en América el pabellón de las 
letras españolas y las tradiciones culturales 
antequeranas, y tenemos el gusto de publi-
car a continuación una de sus poesías, ofre-
ciendo insertar algunas otras en números su-
cesivos. 
T r í p t i c o chileno 
La mujer 
La mujer americana, 
si es esbelta y es morena, 
es flor delicada, llena 
del encanto de la hispana. 
Mas mi deseo se ufana 
en adorar la chilena 
por tener la gracia amena 
de andaluza y sevillana. 
Mujer que alivias mi duelo 
de expatriado en tu tierra 
que es semejante a la mía; 
con fervor le pido al cielo 
que cuantos dones encierra 
los vierta en tí cada día. 
Los ojos 
Ojos de mujer chilena, 
cielos de dulce alborada 
que en cada uno, clavada, 
fulge una estrella serena. 
Estrella de fuego plena, 
de cuya dulce mirada 
pende mi dicha anhelada 
o mi más horrible pena. 
¿Quién os enseñó o mirar 
tanta dicha prometiendo 
que nunca habré de alcanzar? 
Si al mirarme estáis mintiendo 
y vais gozando a la par... 
iGozad mientras voy muriendol 
El m a n t o 
Comparo eí manto chileno 
a la mantilla española, 
que realza y tornasola 
al rostro blanco o moreno. 
Ciclo de amenaza lleno, 
desde el que una estrella sola 
del mundo el nesar viola 
para hacerlo alegre y bueno. 
Son las chilenas con mantos 
que realzan sus encantos 
sin recurrir a una joya 
ni al tocado más sencillo, 
doíorosas de Muril lo 
repieducidas por Goya. 
Desde el n a! 18 de Diciembre. 
NACIMIENTOS. 
Juan Rubio Martos.—Diego Herrero Ro-
sas.—Rafael Ruiz Rios.—José y Purificación 
Veras García, (gemelos).—José Gómez Gue-
rrero.—Juan Antonio Pedresa García .—An-
tonio Rivera Muñoz .—Antonio Carrillo Be-
nitez.—Carmen Quirós Ruiz.—Manuel Ro-
mero Acedo.—José Morente Caniego. 
T O T A L , 12. 
DEFUNCIONES. 
Dolores Martín Melero, de 29 años.—José 
Muriana Rodas, de 85 años .—José Rubio Za-
yas, 40 años.—Maria Muñoz Muñoz, 46 dias. 
—María Pérez Cobos, 7 meses.—Manuel Na-
varro Montaño, 45 años.—Agust ín Torres 
Martin, 55 años .—Mercedes López de Gama-
rra, 19 d í a s . - D i e g o Hidalgo García, 93 años, 
—Carmen Luque Granados, 80 años .—Fran-
cisco Ruiz Molina, 16 dias.—Juan Rubio 
Martos, 8 d í a s . - J o s é Rosas Aguilera, 64 años. 
—José Herrera Gómez, 73 años . 
T O T A L , 14. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Gil Sánchez-Garrido con Dolores 
Artacho Delgado.=Juan López Martin con 
Carmen C o r d ó n . ^ A n t o n i o Porras Alvarez con 
Socorro Rosas Campos. == Rafael Morente 
Sánchez con Rosario Ortega Lomares. 
T O T A L , 4 
N O T I C I A S 
FALLECIMIENTO 
En Sevilla donde recidia ha fallecido 
nuestro distinguido paisano el Ilustrisimo se-
ñor D.José Diez de Tejada, Barón de Sabaso-
na. 
Enviamos a su respetable familia nuestro 
más sentido pésame. 
CASA EN VENTA 
Se vende la casa número 3 de la calle I n -
fante D. Fernando; tiene condiciones para es-
tablecimiento y en ella lo tuvo durante mu-
chos años el industria Sr.AIcaide. En esta i m -
prenta informaran. 
LA HUMEDAD 
La humedad que combate a casi todas las 
casas de Antequera desaparece totalmente, 
revistiendo las paredes con planchas de Ura-
nia, materia impermeable, incombustible y 
altamente aisladora. 
Los Sres. Ruiz Ortega hermanos, poseen 
completo muestrario de dicho material, tanto 
para el uso indicado como para cubrir los 
edificios en sustitución de las tejas, a las que 
aventaja por todos conceptos siendo mucho 
más económico. 
NOS ALEGRAMOS 
Se encuentra muy mejorada d é l a grave 
enfermedad que ha sufrido la joven Francisca 
Ortiz-Lanzas Mesa, hija del conocido indus-
trial D. Manuel. 
FALLECIMIENTO 
Ha dejado de existir nuestro buen amigo 
el laborioso industrial D. Manuel Navarro 
Montaño . 
A su desconsolada familia y muy especial-
mente a nuestro querido amigo D. José Na-
varro Montaño , enviamos nuestro sentido 
pésame. 
Papel para la cocción de MANTECADOS 
y TORTAS; encolado especial. 
LA MANO 40 CENTIMOS 
Venia en E l Siglo X X 
VIAJEROS 
Ha llegado a esta Ciudad, con vacaciones 
de Pascua el distinguido joven D. Domingo 
Cuadra Blázquez. 
También se encuentran en esta Ciudad 
nuestro distinguido paisano el Capitán de 
Infantería D. Manuel de Hazañas y su distin -
guida señora. 
Con unos dias de licencia se encuentra en 
és ta el ilustrado literato oficial de Sanidad 
Militar D. Francisco Blázquez Bores. 
El lunes último llegó a esta Ciudad el 
bizarro Capitán del Ejército, D. Martín 
Lanzas, que regresó a Málaga en la mañana 
del miércoles. 
EN S A K P E D R O 
RELIGION, ESTÉTICA Y POESIA 
La Iglesia de San Pedro, por su g r a n -
diosa severidad y su o r n a m e n t a c i ó n exenta 
de la exagerada prodigalidad que nuestros 
mayores derrocharon en alardes del g é n e r o 
barrocco y churrigueresco en otros t e m -
plos, es uno de los m á s interesantes y 
sugestivos monumentos religiosos de los 
muchos que nos legaron aquellas genera-
ciones de caballeros cristianos que conser-
varon a Antequera con la guerra y la 
engrandecieron con la paz. No se parece 
a ninguna otra de nuestras iglesias: su 
fachada no tiene arquitectura, es un m u r o 
ciclópeo con un arco, y todo el aspecto 
exteriores el de aquellas iglesias del l i toral 
m e d i t e r r á n e o que se rv ían de fortalezas 
contra los ataques y desembarcos de los 
piratas berberiscos. 
El inter ior es sorprendente y o r ig ina -
l í s imo , ni gót ico , n i greco-romano^ como , 
que es un fac-simile de aquella iglesia de 
Roma en que se aprovecharon las colosales 
columnas yacentes en las ruinas de las 
termas de T i t o , e r ig iéndolas unidas por 
arcadas laterales en forma de basí l ica, como 
para conservar en un estuche o recinto 
cristiano aquellos restos ingentes del cul to 
idó la t ra , a que echó por tierra la poderosa 
palanca de la Gruz. El conjunto, si por la 
pesadez no es bello, por lo grandioso p r o -
duce la sensac ión de lo subl ime,y lo severo 
y grande hace mejor que lo elegante y refi-
nado en la casa de Dios. T a l vez nuestros 
mayores al consagrar ese gran templo a 
San Pedro, el m á s valiente y adusto de los 
Apósto les , no quisieron hacer un edificio 
bonito y c o q u e t ó n , a m á s que no está 
dedicado al t r iunfo de San Pedro, como fa 
gran basíl ica del Vaticano, sino a uno de 
los episodios militantes del gran Santo, a 
su pr i s ión , a San Pedro in v i n c o ü s , o in 
carcere T u l l i a n o , como aquella otra iglesia 
de este t í tu lo en Roma en donde está el 
famoso Moisés de Miguel Angel . Y lo 
prueba el frente del altar mayor que está 
cubierto de magní f icos cuadros sevillanos 
y todos representan a San Pedro en la 
pr is ión hasta que fué liberado por el Angel . 
El retablo mayor es monumenta l , un 
templete severo y macizo cubierto de ese 
rico oro viejo inalterable, que admira a 
propios y e x t r a ñ o s en nuestras iglesias y 
que hace honor a la explendidez de nues-
tros antepasados. 
En estos dias ese templo serio y mages-
tuosoi sensatamente teñ ido de un tono 
imitando piedra, en que tan buen efecto 
hacen las es t r ías y festones blancos, está 
engalanado de suntuosos damascos rojos, 
rica ofrenda a una de las fiestas m á s espi-
rituales y s i m b ó l i c a s , a la subl ime advoca-
ción de la Inmaculada, la excelsa Patrona 
preside a la idea de la v i r t u d que m á s 
PararPascua y flño Huevo llegaron nuevas POSCALCS a E L SIGLO XX. 
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fante mandó que el Conde D. Fadrique, su tío, 
y Don Sancho de Rojas, Obispo de Falencia, 
fuesen oír a los moros y tratasen las condiciones 
con que se habían de entregar; y conferidas entre 
las dos partes, al fin con licencia del Infante se 
efectuaron éstas: que entregase el Castillo y 
dejasen en él todos los bastimentos y armas que 
tenían y los almadraques con los cautivos cristia-
nos, y que los moros se pudiesen llevar los demás 
bienes; y que el Infante les diese mil bestias para 
llevar sus hijos y mujeres hasta Archidona, dos 
leguas de Antequera. Miércoles 24 de Septiembre 
entregaron los moros el Castillo al Conde D. Fa-
drique y al Obispo de Falencia, los cuales subie-
ron a la Torre del Homenaje y levantaron los 
pendones de Santiago y de la Cruzada, en cuyo 
ensalzamiento se guardaba esta solemnidad; Pr i -
mero alzaban el pendón de la Santa Cruzada 
insignia y divisa de ntra. redención, y toda la 
gente del ejército se ponía de rodillas, dando 
gracias a nuestro Señor por la victoria que les había 
dado, y decían aquella oración: <Deus, qui per 
crucem tuam, etc.» y cada uno decía las oraciones 
de su devoción: los sacerdotes el <Te Deum 
laudamus». Luego alzaban el pendón de Santiago 
Pat rón de las Españas , y guiador y defensor dejos 
Reyes de Castilla. Cuando se enarbolaba éste 
pendón, toda la gente decía a grandes voces: 
<Santiago>, <Santiago>. Otro pendón también se 
alzaba de las armas de los Reyes, y él e|ército 
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se asalto, como se comenzó muy fuerte y pe-
ligroso. 
Las primeras banderas que subieron a la Torre 
de la Escala, fueron las de Garcí Hernández M a n -
rique, de Carlos de Areliano, de Rodrigo de Nar-
váez, de Pedro Alonso Escalante, las cuales se 
enarbolaron para que fuesen vistas de todos y que 
los Moros perdiesen la esperanza de poderse de-
fender. Luego mandó el Infante que se levantasen 
allí los pendones de Santiago y San Isidro. En este 
tiempo los que tenían las baterías de las dos puer-
tas que están a los lados de la Torre, entraron con 
escalas, y en muy breve espacio se abrió un pos-
tigo en el adarve de la dicha Torre, por donde la 
gente comenzó a subir y pelear con los moros en 
las calles de la Villa. Y viendo los bárbaros que 
por todas las partes de las baterías entraban los 
cristianos, se recogieron al Castillo desamparando 
aquella primera fuerza. 
Todos los combatientes pusieron sus pendones 
en las torres por donde habían subido y ganado a 
fuerza de armas. Los moros hacían daño en los 
cristianos desde las torres del Castillo, que están 
mas altas y señorean la Villa, y asi trató luego el 
Infante de apretar mas a los cercados, hasta que 
entregaron la fuerza, como se verá en el capí -
tulo siguiente. 
De esta victoria tuvo revelación el Santo Fray 
Belloch, del Orden de San Jerónimo, francés de 
nación. Estando de rodillas en la Iglesia de Mejo-
H E R A L D O D E A H T Ü B H A 
apreciamos en nuestras hembras, represen-
tadas en esa grey de palomas, al cuello el 
escapulario blanco y celeste de la Pureza, 
y que llevan el t ierno y sugestivo nombre 
de «Hijas:de M a r í a s . 
Ese es el aspecto religioso y devoto de 
^ese templo soberbio en pr ima hora de 
estos d ías de la novena de la C o n c e p c i ó n . 
Hay luego otro, estét ico, inherente a todo 
aquello en que toma parte activa el bello 
sexo a n t é q u e r a n o con la agravante de la 
. juventud y la magja de la doncellez, ese 
' estado femenino q ü e distingue a la mocita 
def ánge l en que éste no lleva nada en la 
cabeza y ella la lleva rodeada del n imbo 
d iá fano de la v i rg inidad. 
En el coro bajo no veréis , como es 
corriente, una capilla, de cantores seglares 
m á s o menos afeitados o de frailes m á s o 
menos ascét icos o rollizos, que de todo hav 
en la v iña del S e ñ o r ; ni oiréis los graves 
acordes del ó r g a n o a c o m p a ñ a n d o un soso 
hiotete o un rancio oratorio; suena un 
ins t rumento m á s vibrante, que sabe algo 
a s í c o m o al conjunto de muchas arpas, y 
el arpa trae consigo yá la idea del seraf ín . 
E n efecto, una luz indiscreta, que es nece-
saria, i l umina un grupo angé l ico , pero no 
io és, y por eso tiene m á s m é r i t o , pues si 
fuera de ánge les no sería e x t r a ñ o que can-
taran bien, mientras que ese coro es de 
seño r i t a s que cantan como los ánge les . 
Vense allí cabecitas que m á s que i l u m i -
nadas parecen luminosas y que cubiertas 
con la mant i l la negra creer íase que para 
no deslumhrar les han aplicado el apaga-
dor. Son, a c o m p a ñ a d a s al piano magistral-
mente por D.a Flora Rubio de Saavedra, 
las Srtas. Dolores Checa Perea y hermanas, 
Pepita Ort i? , Isabel Vergara, Carmen 
Corrales, Dolores M u ñ o z , Juana J i m é n e z 
y Consuelo que dejo la ú l t i m a por que es 
la p r imera , luciendo su buen estilo y voz 
excepcional. 
Puede figurarse el lector que no haya 
asistido en San Pedro a la novena de la 
C o n c e p c i ó n , si donde ha imperado e! 
fervor y el arte por conducto de la belleza, 
cantando alabanzas a la Pureza las voces 
argetinas de la juventud y la v i rg in idad , ; 
si de aquel templo no se h a b r á exhalado 
la poesía en inefable y mís t ico raudal . 
Y para que nada faltase, con las notas 
melodiosas de la m ú s i c a y el canto, 
a l t e r n ó otra sinfonía de acentos que hablan 
al alma en los resortes de pe r suas ión y 
elocuencia que en tan alto grado posee el 
c a n ó n i g o Sr. L u m p i é . 
* R. C H . 
i n u c í a s l i n g ü í s t i c a s 
El haber llegado a nuestras manos a ¡a--; 
ocho de la noche de! viernes Gá{ápo's y e! 
publicarse el domingo HERALDO, ha hecho 
que en la semana anterior rio apareciera 
nuestra répl ica , a fas co r t í s imas insinua-
ciones.hechas ingeniosamenie por el i n d i -
v i d u ó l e autos. 
El ser formas de buena cepa v expresi-
vas y sonoras desaper catarse y de^aperca-
iado, no da razón para que sean 16 mismo, 
¡oh músico de imposible oido!, útesa mostra-
do y ¿ tesacompasado; entre otros motivos 
porque ni .uno ni otro vocablo los usan así , 
ni el vulgo, nuestro señor , ni los buenos 
hablistas (debiera decir hablistanes): y 
a d e m á s , por verdadera razón fonética, en 
cuanto son ásperos y desagradables al oido. 
No ocurre lo propio, con el arcaico, des-
abajado, ni con las otras formas, desarm-
mangado (el del arremangado, brazo) des-
abastado (una mesa .de par bien abastada), 
¿ tesa r rebañado , forma clásica, a ú n en vigor 
I y desapartado, palabra usual y corriente, 
las cuales, cls'ro está , que aceptamos sin 
ninguna reserva... 
En cuanto a que el vulgo de Antequera, 
no todo el vulgo andaluz, dice-, pralo, asau-
ra, espricasíón, etc . y que así no hemos de 
escribir, es elementa!, pero esto no es Ja 
regía; la lengua como los cuerpos vivos 
el imina poco a poco las materias que le 
son e x t r a ñ a s , y lo que no haya de v iv i r de 
esos vocablos torpes, llamados por Monlau 
; «andalucismos---., indudablemente, no v i v i -
' rá , como lo atestigua la propia historia del 
i lenguaje. El castellano o español del t i e m -
' po de Alfonso el Sabio, no es el de Fer--
! nando de Rojas, ni el de éste, el del Padre 
! Feijóo, ni ci del Padre Fei jóo el de Mora t í n , 
. ni el de Alora Un el d e . V a í e r a ; ni el de Va-
' lera, en fin, el de los modernistas, que 
Dios confunde). ¿Y c ó m o pues se ha opera-
do el milagro? Senciilameiue, por el uso 
que ha ido el iminando lo inservible y dan-
do carta de naturaleza a lo comunmente 
aceptado. 
Tenem--.s en este respecto, un ejemplo 
i m u y ciar.,.; Cervantes, el principe o el rey 
Tienen los anales 
de la grey pavona 
pág inas fatales; 
esto dice una: 
«Pobres animales 
los que sin fortuna 
pueblan los corrales; 
porque les espera 
sino tan torcido 
que m á s les valiera 
nunca haber nac ido .» 
Y por lo que pasa 
por lo que voy viendo, 
es que ya la raza 
se va pervirt iendo; 
y ya hay pavos sabios 
q u e d i r i a n verdades 
muchas Navidades, 
si tuvieran labios; 
y hay pavos felones 
que si se juntaran , 
tai vez que trataran 
de revoluciones; 
porque se apercatan 
de su triste historia 
y a la fe que tratan 
de mor i r con gloria: 
esto asi pensaba 
v í spe ra a cazuela 
de! maestro escuela, 
la caterva gaya, 
y un pavo m u y listo 
ele saber y arte 
dijo por su parte 
d á n d o s e gran pisto: 
« Señores y hermanos; 
sentencia funesta 
m o r i r é i s en fiesta, 
negros y ruanos; 
quede solo el tonto 
pues peligra el cuello 
v á m o n o s , que pronto 
tocan a degüe l lo » 
Ya por el enredo 
de tan gran doctrina; 
o bien por el miedo 
a la gu i l lo t ina , 
cierto es que la grey 
sin n i n g ú n resabio 
fuése tras el sabio 
proclamado rey, 
que ya había tramado 
loca fechoría 
y a b o r d ó un tejado 
que á la mano había . 
adiós de la argucia 
de! pobre maestro 
que contra la astucia 
no valióle el estro; 
que al seguir la pista, 
con el alma entera 
desde una gatera 
los pe rd ió de vista. 
Mas el pavo abad 
no tuvo en su cuenta; 
que la pavedad 
era plebe hambrienta 
y al siguiente d ía , 
negros y ruanos 
fueron por los granos 
que en el patio habia; 
instinto suicida 
porque al hado plugo 
que tras la comida 
viesen al verdugo 
y con su escobilla 
la fama pregona, 
que aquella intentona 
pagó el cabecilla. 
Tiiía Godelbe 
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rada, junto a! altar de S, Bartolomé, llamando a la 
Comunidad, dijo: «en este punto se ha ganado 
Antequera de los Moros.» Los Religiosos enviaron 
esta noticia a la Infanta D.a Leonor, mujer del 
Infante D. Fernando, que estaba en Medina de! 
Campo. Y cuando llegaron las nuevas del Infante 
dijo: «Ya el Cielo me lo habia avisado por medio 
del Santo Fr. Belloch.» Asi lo refiere el P. Fr. José-
de Sigüenza en su hist tom. 2, l ib. 2, cap. }fi. 
fól, 320. 
CAPITULO XVI 
Cómo los Moros entregaron eí 
Castillo con ciertas condiciones, y 
el Infante D. Fernando tomó la po-
ses ión de él. 
«Ni) mmm.m 
El Infante D. Fernando cont inuó el combate 
contra los moros, para rendirlos por armas, ham-
bre y sed. Viendo los moros cuan apretados y ne-
cesitados estaban y muchos de ellos mal heridos, 
quisieron entregarse con algunas condiciones: que 
pudiesen llevar sus bienes y se les diese bestias 
para este efecto, y que los que no quisiesen llevar 
sus haciendas se las comprasen y sus personas 
saliesen libres con sus armas. El Infante no quiso 
aceptar estas condiciones, sino que se entregasen, 
por sus cautivos con todos sus bienes y le entre-
gasen todos los cautivos cristianos que tuviesen. 
Por entonces no se pudo tomar resolución, y los 
Cristianos continuaban sus ordinarios combates 
contra el Castillo. Lunes veinte y dos de Septiem-
bre pidieron los moros otra vez ser oidos, y el í n -
j o el emperador de los ingenios españoles 
I acomete la empresa por boca de D. Quijote 
' en sus consejos, a Sancho, de matar el vo 
cabio torpe, así lo- t i tu la , -regokiar; y el vo-
cablo sigue vivo en buen uso, y sin que la 
Academia le haya puesto siquiera, la nota, 
de antijcuado. ¡ C ó m o que la autoridad de 
las autoridades, es el vulgo! ' R o d r í g u e z 
Mar ín , el p r imer cervantista castellano, 
dice en una nota en ia parte 2,A d«i Quijote, 
cap í tu lo 33, edic ión de La Lectura, «quien 
se cria y vive entre ¡os libros sin escuchar 
como habla y como canta el pueblo, sabe 
poco de lenguaje» ¿Qué quiere decir esto? 
Y no es a lu s ión , porque, ya sabemos que 
entre l ibros no se ha criado ni anda el c r í -
tico de nuestra controversia, ya ser ía más 
benévolo si así fuera, por cuanto, sabr ía 
que Pedro Espinosa, el literato m á s impor-
tante que hasta la fecha ha tenido Anteque-
ra, hac i éndo le honor, q u i z á • excesivo, al 
vulgo, porquetas palabras no hab ían pa-
sado todav ía por el crisol del t iempo, es-
cr ib ió veninoso, tresquila?', pusible, quis-
íión, anguilla, y otras cien, y Pedro Espi-
nosa (ya q u i s i é r a m o s nosotros) es un anté-
querano inmor t a l que, sino ha sido el p r i -
mer prosista castellano, la prueba de su 
val imiento la tenemos a la vista. Y no 
quiero desaprovechar esta ocasión para 
pedir al Excmo. Ayuntamien to que tiene 
a su frente un periodista reputado, amigo 
de las glorias locales y de todos los progre-
sos, que proponga, que a la calle Herrezue-
lo se le ponga la lápida que se aco rdó , hace 
unos cinco años . Es de justicia y de honra 
local. 
Y vamos finalmente a lo de tribuiivo. 
Acepto el vocablo iributativo, como todos 
los de buen origen, o sean tributo, t r ibu-
iivo, tributar, tributante, tributación, y 
los d e m á s formados y que pueden formar-
se por los procedimientos que la g r a m á t i c a 
e spaño la acepta. Y hasta otra, si hay m o -
tivo. 
Un lector asiduo de HERALDO. 
ADORACION NOCTURNA 
En la noche del 31 del actual a! i .0 de 
Enero, ce l eb ra rá esta Sección solemne 
vigi l ia de fin de a ñ o . 
Esta vigil ia será púb l i ca y g u a r d a r á el 
siguiente orden: 
A las once, salida de la guardia; expo-
sición de S. D. M . ; Oraciones de la noche; 
í iv i ta tor io de Maitines;Ejercicio espiritual; 
Oraciones de la m a ñ a n a ; p r epa rac ión para 
la sagrada C o m u n i ó n , que pueden recibir 
todos los fieles, sean o no Adoradores; 
Misa solemne que será p r ó x i m a m e n t e algo 
después de las 12 de la noche 
gracias; reserva de S. D. M . , 
de la Guardia. 
Las puertas de la Iglesia p e r m a n e c e r á n 
abiertas hasta la t e r m i n a c i ó n de ia v 'g i l i a . 
acc ión de 
y retirada 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E M A D R E D E DIOS 
Lunes^o.—D.a Teresa Bores,por su esposo; 
y su hermano, por su madre. 
Martes 21,—D.a Mercedes Palma, por su 
madre. 
Miércoles 22.—D.a Elisa G ó m e z , por sus 
difuntos. 
Jueves 23.—Sres. Bellido hermanos, por 
su madre. 
Viernes 24.—D. Seraf ín B lázquez , por sus 
padres. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
S á b a d o 25.—D.a Catalina Dromcens. 
Domingo 26.—D.* Concepc ión Casco Gar-
cía Romero. 
ELABORACIÓN DE MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Manuel Vergara Nieblas 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a í ' aS pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a Í'SO pesetas 
los 460 gramos.. 
Alfajores de Almendra 57 Avellana a i '5o 
pése las 45o gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a Í y 2 ptas. 
ERAL,DO DE ANTEVUERA 
GARZÓN, 2 ^----•>, 
10 a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob l ac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una a m p l i a c i ó n f o t o -
g r á f i c a ina l t e rab le , casi g ra tu i t amen te , 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a c o n -
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L SI -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z eUPOjM£S 
como el presente, dan derecho a una 
ñmmmi mMfám 
REGALO DE 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Caja h Hhorros y F r é s t a m o s 
Resumen de las operaciones realizadas^ 
el 12 de Diciembre de 1915. 
INGRESOS 
Por 405 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 32 reintegros . . . . 
Por 11 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s . 
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e a b a o l í 
Oom^ro V . Ixoy ixxísmo «el c é l eb re 
Almanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el A lmanaque BAlLLY-BAILL IERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Ps'flrín ho\ momear' EN E S T I C A . . . . i'50 Ptas. 
s m í O OSi S J S m ^ s í i r . EN CARTÓN; . . . . 2<oo » 
T y & venta I O L J ^ l t y r ' & i r l s L ^íO-I^O 
^ B E R G O L K s N ^ N E i C O N T I N E N T A L S ^ I R E L L i 
KLEiN S Y D U j N L O P 
3 H fes ^sr S @ 1 E a 
BICICLkETfíS fl PLkflZOS 
DU RKOPP y Y. V. E. 
Accesorios de todas marcas, l i p 
H U T C H I N S O N 
BICICLFTAS MOTOCICLETAS 
Represeníación de los Automóviles 
Enr iq i ie L ó p e ^ ]Pére^.=f íomero Robledo, núm. 24. 
I t l i l l l t í i ! f f l i S T ^ l f . C I M f ^ ^ F T 
i l i l l l i l i i l i y l l ^ y I i i y y y i U i l y y | f | y I 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— 
K A B n i C A IDE ASOMOS MUSTERA L K S 
— DE — 
:tiosé G q ^ c í a BeNoy k > j Auteque^-
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thonias.—Suifato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superíosfaío de Cal .=Abonos 
completos para cada tiena y cuUivo con especialidad para Remolachas, Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y Ala i / . 
Laboratorio químico para el análisis ¡le ¡ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Enrique [epez Pérez 
s F j O M E R O FjOBLEDO, 24 
F á t l o r i o a , d e 
MANTECADOS I ALFAJORES 
Alfajores de Almendrg y Avellana . r50 l i b r a 
Mantecados surtidos . . . . 1625 l i b r a 
Artículos que están de venta 
entre otros muchos, en la 
rería EL SIGLO XX 
Biblioteca k "TFJIHD POPUÍ^R,, 
T í t u l o de las obras que están a la venta, 
T A I T Ó N 0 On c a n d i d o k l | r v m m u n d o 
LA HERMA ¡Vi A DEL CARRETERO 
L a a b a d í a de Castro 
LA HERENCIA DEL NIÑO DIOS 
L A T O G A R O J A 
En la próxima semana publicará 
LOS PASTORGILLOS EN BELÉN 
R O S A S y E S P I N A S 
Revista mensual ilustrada.—40 cént imos . 
Biblioteca k "TEATRO MUNDI/5L" 
(P ídase ca tá logo de las obras publicadas.) 
Obras a oén t imos 
EL Q ñ Q i m o La justicia del puelilo 
La conversión de Mañara 
^ EL ENEMIGO DE LAS MUJERES 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
- ^ L A TÍA DE CARLOS > 
£ / Libro popdar: Novelas de ios 
mejores escritores españoles modernos. Cada 
número es una obra comple(a.=20 ctmos.= 
para las n á p í n a s de escribir 
Tintas MARTZ, que ahorran la 
reposición de cintas y lampones. 
Fapei c a r b ó n , PELIKAN y STEIN-
LEE, para copias. 
Gomas para borrar la tinta 
C A J A S 
para envolver[ para envases. 
FLEJES melálicos para precintar cajones 
lodo se vende barato en EL SIGLO XX. 
Tip . EL SIGLO XX.-Antequera 
a* ITS 
